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Abstrakt 
Cílem práce bylo navržení obnovy bývalého zámeckého pivovaru v Boskovicích v okresu 
Blansko. Navrhovanými provozy jsou restaurace s minipivovarem, pivní lázně pod klenbami 
suterénu a multifunkční sál se zázemím. Většími stavebními úpravami jsou přístavba na 
západní fasádě charakteristická vytočením své hmoty za výhledem na zříceninu 
Boskovického hradu a vytvoření průchodu, který zkracuje místní pěší komunikaci. Všechny 
provozy jsou přístupné osobám s omezenou schopností pohybu. K objektu patří malý 
pozemek, kde bylo zřízeno 6 parkovacích míst z toho 2 pro imobilní.  
  
Klíčová slova 
Zámecký pivovar, Boskovice, obnova, restaurace, průchod, přístavba  
  
  
  
Abstract 
The aim of the thesis was to design a renewal of old brewery in Boskovice in Blansko county. 
There is a restaurant with small home brewery, beer spa and multifunctional hall with 
facilities. Bigger structures built are: extension on the western faccade, which is characterised 
by its mass turned towards view on the ruins of old Boskovice castle and creation of passage 
that shortens local walking path. All types of services are accesible for disabled persons. 
There is a small piece of land next to the building where 6 parking slots are built. Two of 
them serve for disabled persons.  
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Úvod: 
 
Tématem mé bakalářské práce je návrh obnovy bývalého zámeckého pivovaru 
v Boskovicích v okresu Blansko. Výchozí studie byla vypracována v rámci předmětu AG34 - 
Ateliér architektonické tvorby V. v zimním semestru 3. ročníku.  
V rámci předmětu jsme navštívili stávající objekt a vypracovali základní studie pro 
nalezení vhodného funkčního využití. Nejdůležitějším faktorem, který určoval směr vývoje 
mé koncepce, byla poloha pivovaru v rámci města. Ten leží na frekventované pěší 
komunikaci mezi centrem města a areálem sportovních aktivit. Objekt leží na „správném“ 
místě, ale „nesprávným“ způsobem. V rámci veřejného prostoru vytváří překážku, kterou je 
nutno obcházet. Chátrající stav pivovaru pak napomáhá vytvoření si negativní zkušenosti 
z daného místa. Zpětně zapojit objekt do veřejného života města jsem se pokusil kombinací 
dvou cest – první z nich, tou radikálnější, je vytvoření průchodu skrz objekt. Druhou je vlastní 
funkční využití, které nenechává objekt prázdný po celý týden. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B01 -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
  
A.l Identifikační údaje 
 
A. 1.1   Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Bývalý zámecký pivovar  
  
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
Podhradí 125, č.p. 40, katastrální úřad Boskovice, parcelní čísla: 1287/1, 1288 
 
c)   předmět dokumentace. 
- 
 
A. 1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 
a)   jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
- 
b)   jméno, příjmení, obchodní firma, 1Č, bylo - li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 
- 
c)   obchodní firma nebo název, 1Č, bylo- li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
- 
 
A. 1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní   firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo- li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba), 
Soukromý investor (zadavatel) - ADONIS JLPM a.s., Masarykovo náměstí 11/10, 
68001 Boskovice 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 
Zodpovědný projektant: Jan Heimer 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí  společné dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
- 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
-neúplný soubor stavebních výkresů stávajícího stavu 
-vlastní fotodokumentace  
-studentské analýzy místa stavby. 
 
A.3 Údaje o území 
 a)   rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
Řešeným územím jsou parcely 1287/1, 1288, na níž se nachází stávající objekt, 
dřevěná přístavba a volná zatravněná plocha. Pozemek je v zastavěné části města. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území, Strana 482  Sbírka zákonů č. 62 / 2013  
Částka 28 
Zastavěná plocha: 1045 m2 
Obestavěný prostor: cca 12973,8  m3 
Užitná plocha:  celkem 2425,5 m2 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^ (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Pozemek ani stavba na něm se nenachází v památkovém území, v chráněném 
přírodním území ani v záplavovém území. 
 
d) údaje o odtokových poměrech, 
Objekt je napojen na stávající jednotnou kanalizaci. Odtokové poměry se úpravou 
objektu nemění. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací  dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, 
Stávající objekt je v územním plánu města Boskovice ve stabilizované funkční ploše 
VP – plochy výroby a skladování. Stávající budova, s minimální frekvencí jejího 
využití, slouží v současné době v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Navrhovaný záměr – polyfunkční dům s pronajímatelnými jednotkami – vyžaduje 
zažádání o změnu v ÚP. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Je dodržen zejména zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhláška 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území. 
 
g)   údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
- 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
- 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Nejsou známy žádné související a podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Stavební objekt: č.p. 125; objekt občanské vybavenosti 
Parcela staveniště: 1287/1, 
Číslo pozemku : č.1287/1, katastrální území Boskovice (411558) 
Vlastnické právo: ADONIS JLPM a.s., Masarykovo náměstí 11/10, 68001 Boskovice 
 
Sousední parcely: 
Čísla pozemků : č.1287/2, 1287/3, 6957/2,1350, 1349/1, 1348, 6956/16952/2 
6952/1;1285 
Vlastnické právo: - 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a)   nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Změna dokončené stavby. 
 
b) účel užívání stavby, 
Jedná se o historický objekt bývalého pivovaru.  Ve své historii měnil vlastníky. V 
nedávné době se zde nacházely prostory výroby. Dnes není objekt trvale využíván. 
 
Pro další využití objektu je nutné provést sanační stavební úpravy. Navržené práce 
vytvoří moderní prostory se  zázemím, splňující požadované nároky na tyto prostory. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stávající trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1} (kulturní památka apod.), 
Nejedná se o kulturní památku. 
  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 Je dodržen zejména zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
nařízení č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky atd. 
         Objekt je bezbariérově přístupný vyjma polozapuštěného suterénu a podkroví, do 
kterých vedou schody. 1. pp, 1. np, 2.np a 3.np jsou zpřístupněny pro osoby s 
omezenou schopností pohybu pomocí nově zřízeného výtahu. V 1. a 2. A 3. np jsou 
navržena WC pro imobilní. 
        Celkové stavební a konstrukční řešení stavby je řešeno dle platných zákonů, 
vyhlášek a prováděcích předpisů. 
        Budou použity jen takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu existence stavby při běžné údržbě byla zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 
Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků budou předloženy ke 
kolaudaci. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
- 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
- 
  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
Zastavěná plocha: stávající- 1195 m2 
Obestavěný prostor: cca 13673,8  m3 
Užitná plocha:  celkem 2781,5 m2 
 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.), 
Stávající objekt je napojen na vodu, elektřinu, plyn, kanalizaci a slaboproudé rozvody 
stávajícími přípojkami. Tyto přípojky se nemění a zůstanou zachovány. Dojde pouze k 
výměně vnitřních rozvodů. 
        Pro další využití objektu je nutné provést stavební úpravy po sanačním zásahu. 
Projekt řeší práce s uvedením stávajících prostor k opětovnému využití. Navržené 
práce vytvoří moderní prostory se zázemím, splňující požadované nároky na tyto 
prostory. 
        Předpokládá se, že požadavky na potřeby a spotřeby jednotlivých médií budou 
stávající nebo obdobné jako u původního objektu. 
Podrobněji k jednotlivým profesím technického prostředí budov viz samostatné 
přílohy D1.4. Technika prostředí staveb. 
        Produkované množství a druhy odpadů a emisí: Odpady vzniklé během provozu 
budou tříděny a dle druhu likvidovány nebo skladovány firmou k tomuto účelu 
oprávněnou dle provozního řádu. Nádoby na komunální odpad jsou umístěny 
v prostorách pro ně vymezených a jejich vývoz zajistí externí právnická osoba 
specializující se touto činností. Ke znečišťování nebude docházet. 
        Vzhledem ke způsobu vytápění – plynový kotel s nízkou emisí (kotel splňuje dle 
normy ČSN 483 emisní třídu NOx 5 ) - nebude docházet k nadměrnému znečištění 
ovzduší emisemi. 
Třída energetické náročnosti budov: Jedná se o stávající starší objekt. Nejedná se o 
větší změnu dokončené stavby, protože nemění více než 25% celkové plochy 
obvodového pláště budovy. Stavebně technické řešení snižuje tepelné ztráty budovy a 
současně změna technických zařízení budovy spotřebu energií zvýší. V celkové 
bilanci se však celková spotřeba energie zvýší jen minimálně. Dle § 6a, odst.2 zákona 
č. 61/2008 Sb. O hospodaření energií se průkaz energetické náročnosti budovy 
nepředkládá. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na  etapy), 
- 
 
k) orientační náklady stavby. 
Bude upřesněno v další fázi projektové dokumentace. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba není členěna na stavební objekty. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01 – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Pozemek se nachází v zastavěné části obce Boskovice, na ulici Podhradí. Na pozemku 
stojí pouze stávající historický objekt bývalého pivovaru. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 Byla provedena prohlídka místa stavby a domu projektantem stavby a zaměření 
stávajícího objektu. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
Pozemek se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
 Vzhledem k tomu, že stavební úpravy budou probíhat převážně uvnitř objektu, nebude 
stavba ovlivňovat stavby a pozemky ve svém okolí a není potřeba žádná zvláštní ochrana 
okolí. Objekt je napojen na stávající jednotnou kanalizaci. Odtokové poměry se úpravou 
objektu nezmění. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V případě demolice je nutná demolice stávající přístavby s dřevěnou konstrukcí. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
- 
 
h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 
Areál je přístupný veřejné dopravě ulicemi Podhradí a Sušilova. Stávající objekt je připojen 
na dostupné inženýrské sítě tj. silové vedení nízkého napětí, vodovod, plynovod, kanalizace 
a sdělovací vedení. 
 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zajišťuje stávající dopravní skelet města. Napojení na technickou infrastrukturu bude rozšířeno o nové přípojky. Změna v užívání stavby bude mít vliv na 
dopravní a technickou infrastrukturu. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
- 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
a) účel užívání stavby 
 Jedná se o historický objekt bývalého pivovaru.  Ve své historii měnil vlastníky. V 
nedávné době se zde nacházely prostory manufakturní výroby. Dnes není objekt trvale 
využíván. 
 Pro další využití objektu je nutné provést stavební úpravy po sanačním zásahu. Projekt 
řeší práce s uvedením stávajících prostor k opětovnému využití. Navržené práce vytvoří 
moderní prostory se  zázemím, splňující požadované nároky na tyto prostory.  
 
b) základní kapacity funkčních jednotek 
 
1. PP 
V 1.PP se nacházejí tři pronajímatelné obchodní jednotky se zázemím o celkové užitné 
ploše 205,35 m2, z toho: 
Lázně  – 0,000 m2 
Sklad multifunkčního sálu  0,000 m2 
 
1.NP 
V 1.NP se nachází zázemí a vlastní multifunkční sál o celkové užitné ploše 573,2 m2. 
 
2.NP 
V 2.NP se nachází část zázemí restaurace a část zázemí multifunkčního sálu o celkové 
užitné ploše 531,9 m2,  z toho: 
Zázemí restaurace – 349,6 m2 
Zázemí multifunkčního sálu – 182,3 m2. 
 
3.NP 
Ve 3. NP se nacházejí provoz restaurace a zázemí multifunkčního sálu o celkové užitné 
ploše 408,7 m2, z toho: 
Provoz restaurace – 257,6  m2 
Zázemí multifunkčního sálu – 151,1 m2 
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt leží v sevření smyčky ulice Podhradí a frekventované silnice ulice Sušilova. 
Problémem místa jsou plochy parkování. Pro vlastní objekt je navrženo pouze 6 
parkovacích míst na ploše navazující na západní fasádu. Vlastní parcela bývalého 
pivovaru nemá předpoklady pro vytvoření většího počtu parkovacích míst bez zbourání 
podstatné části objektu nebo značné investice, jejíž návratnost a užitek by byly 
minimální.  
 
Návrh spoléhá na situování objektu vzhledem k místní pěší komunikaci, které doslova 
stojí v cestě. 50 metrů vzdálená zastávka MHD pak zajišťuje objektu dobrou dopravní 
dostupnost bez zatížení okolí automobily postávajícími kolem přilehlých komunikací. 
Navrhovaný zásah do stávajícího objektu je poměrně radikální. Vychází však 
z urbanistické situace a snaží se ji otočit ke svému prospěchu. Konkrétně se jedná o 
konflikt pěší trasy daného území s hmotou vlastního pivovaru. Případný kolemjdoucí je 
nucen objekt obcházet po úzké cestě mezi stísněnou zástavbou. Přidá-li se k tomu 
míjení s automobilem, vzniká značně nepříjemný zážitek. Vytvořením průchodu skrz 
hmotu vlastního pivovaru se trasa výrazně zkrátí a za předpokladu vytvoření příjemného 
prostorného průchodu se omezí i konfrontace automobilů s chodci. 
Na západní straně byla zbourána chátrající dřevěná přístavba s pultovou střechou. Na 
jejím místě vznikla hmota nová, využita pro prostory restaurace. Otevírá objekt na 
terénní plochu se zelení. Z patra přístavba nabízí výhled na zříceninu boskovického 
hradu. 
Řešeným stavebním objektem v rámci konstrukční studie je pouze obnovovaný 
objekt obsahující provozy – minipivovar s restaurací, pivní lázně a multifunkční sál. 
 
.  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Ústřední myšlenkou obnovy je zkrácení místní pěší komunikace přes prostory pivovaru. 
Stezka ve svém původním stavu objektu vyhýbá, čímž se výrazně prodlužuje a 
komplikuje. Pivovar se díky průchodu zapojí do života v obci a nabyde tak určitého 
místního charakteru, což bylo dalším, neméně důležitým záměrem obnovy. Objekt plní 
nově tyto funkce: multifunkční sál, restaurace s návazností na minipivovar a pivní lázně 
pod klenbami sklepů. Kvůli prostorovým nárokům navrhovaných provozů vznikla na 
západní fasádě přístavba. Ta se odklání od štítu směrem k zřícenině boskovického hradu 
a nabízí tak atraktivní výhled. 
Přistavované hmoty jsou jednoduchá pravoúhlá geometrická tělesa. Průchod budovou je 
otevřeným kvádrem, který napříč prostupuje objektem. Kvádr je vlastně velkým 
komunikačním prostorem. Schodiště v něm spojuje nejen protilehlé strany objektu, ale 
také se na něj napojují komunikace jednotlivých podlaží objektu. Prostor má působit 
otevřeně a volně. Hmota přístavby druhé je kvádrem, jenž se otáčí za atraktivním 
výhledem na hrad. Působí lehce, podepřena skeletem obehnaným velkoplošným 
zasklením. 
Na přístavbě i průchodu dominuje struktura pohledového betonu prováděného do 
deskového bednění. Barevně se odlišuje od fasády budovy, ale odstín byl zvolen tmavší.  
Přistavované hmoty vytváří kontrast a charakter chladu a syrovosti odráží radikálnost 
přístupu k obnově objektu. Objevují se prosklené plochy na ocelových konstrukcích v 
jednoduchém pravoúhlém rastru a prosklení velkoplošná bez viditelného členění. 
U konstrukcí nosných se objevuje i beton a podlahové stupně průchodu jsou z travertinu. 
  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nejfrekventovanějším provozem rekonstruovaného objektu je restaurace spojená s 
minipivovarem. Vstupy veřejnosti jsou 2 - jeden v průchodu a druhý na západním 
průčelí stavby. O jejich důležitosti můžeme polemizovat. Přes průchod budou přicházet 
konzumenti, kteří dorazili pěšky nebo autobusem a návštěvníci lázní či multifunkčního 
sálu. Po průchodu zádveřím se ocitneme v meziprostoru, odkud jsou přístupné 
toalety,bar a část konzumační. Ta má kapacitu 60 míst a rozléhá se v jihovýchodní části 
3NP a v horním patře přiléhající přístavby (navazujícím na 3NP stávajícího objektu). 
V 2NP přístupném z terénní roviny je salonek a toalety pro něj určené, techn. zázemí 
minipivovaru, techn. místnost objektu a dále chodba ústí v průchodu. Minipivovar má v 
obou konzumačních místnostech určitou část provozu varny udávající charakter 
restaurace. Kuchyň a prostory skladu se nachází na severní straně 2. a 3. podlaží. Toto 
provozní zázemí restaurace je rozděleno následovně: kuchyň, denní sklad a ofis jsou na 
3. podlaží a zbytek provozu (sklady a zázemí personálu) ve 2NP. Vzájemně komunikují 
jídelními výtahy. Zázemí personálu restaurace zasahují do východní části objektu za 
průchodem. V těchto prostorách nalezneme prostory multifunkčního sálu a příslušné 
zázemí. Pro sál se jako hlavní uvažuje vstup z průchodu v 3. NP. Z něj se dostáváme do 
haly. Na ni navazuje jednoduchý provoz občerstvení, informace a prodej vstupenek, na 
konci chodby pak techn. místnost pro správu audiovizuální techniky sálu. Hala je 
schodišťovým prostorem s výtahem napojena na předsálí v 1NP. To dále navazuje na 
samotný sál, toalety a zázemí personálu a vstupujících. Z jižní strany je sál přístupný 
vstupem personálu a vraty pro dovezené instalace atd. Ve 2NP se nachází šatny a spol. 
místnost personálu či vystupujících.  Prostory sálu zasahují i do sklepů objektu kde je 
sklad instalací a nábytku pro sál, hlavní techn. místnost budovy. Posledním provozním 
celkem celého objektu jsou pivní lázně v klenutých prostorách suterénu objektu. Ta je 
přístupná z průchodu a výtahem v něm. Vcházíme do prostoru recepce. Dále v rámci 
jednoho prostoru projdeme vestavěnými kubusy šaten. Ty jsou do prostoru vložený jako 
samostatné hmoty. Dále pak následují místnosti, ve kterých se odehrávají koupele, 
masáže a zábaly. Jedna místnost vždy zajistí všechny tyto procedury, aniž by návštěvník 
musel přecházet mezi místnosti pro jejich využití. Samozřejmostí provozu jsou sklady a 
zázemí personálu. Výtah v průchodu spojuje všechny výškově úrovně objektu a činí jej 
tak přístupným pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je bezbariérově přístupný vyjma polozapuštěného suterénu a podkroví, do kterých 
vedou schody. 1PP, 1NP, 2NP a 3NP jsou zpřístupněny pro osoby s omezenou schopností 
pohybu pomocí nově zřízeného výtahu. V 1. a 2. A 3. NP jsou navržena WC pro 
imobilní. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
     Splněna v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
B.2.6 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
 Stávající konstrukce 
  
Budova je dvoupodlažní, částečně podsklepená, usazená v terénu se sedlovou střechou 
vynášenou historickými ležatými stolicemi. Půda byla využívána jako sklad. Celkový 
 technický stav je špatný. Dřevěné prvky krovu je nutné nechat staticky ověřit. Trámové 
stropy 2NP nevyhovují nové náplni objektu svým technickým stavem a musí být nahrazeny. 
Navrhovaný je monolitický železobetonový strop, a to z důvodu možnosti přizpůsobit se 
tvarově nepravidelnostem a nerovnostem stávajících nosných konstrukcí. Střešní krytina z 
pálených bobrovek je ve špatném stavu a vyžaduje revizi a lokální výměnu. Svislé 
konstrukce jsou z plných pálených cihel. V objektu se nachází cihelné klenby – valená a 
křížová.  
 
 
 Bourací práce 
 
Konstrukce stropu 2NP bude zcela odstraněna. Některé vnitřní stěny byly vybourány, aby 
uvolnily prostor kvůli prostorovým nárokům nové funkční náplně. Nepůvodní otvory a 
jejich výplně budou odstraněny. Dále budou vytvořeny nové otvory v obvodových stěnách 
pro zajištění odpovídajícího osvětlení a větrání vnitřních prostor. Většina stávajících podlah 
bude odstraněna a nahrazena skladbami novými. Z dispozičních důvodů a vylehčení 
vnějšího výrazu stavby budou odstraněny některé komíny.  
 
 
 Zemní práce 
 
Je nutno odkopat zeminu a zásyp nad konstrukcemi sklepních kleneb pro provedení 
hydroizolace a drenáže. Dále udělat výkop pro založení schodiště severní části průchodu, 
pro vlastní základy průchodu uvnitř stávajícího objektu a přípojky inženýrských sítí. 
 
 
Základy 
 
Objekt je založen na základových pasech z lomového kamene s malým podílem plných 
pálených cihel. Pro zjištění přesného průběhu a stavu základových konstrukcí je nutno 
provést sondu. Základy zakreslené ve výkresové dokumentaci mají pouze předpokládaný 
průběh. V nepřístupné části 1PP byla navržena sanace stěny tlakovou injektáží. Základy pod 
novými konstrukcemi jsou navrženy z prostého betonu. Případnou výztuž nutno navrhnout 
na základě statického výpočtu. V kontaktu nových a původních základů je navržena dilatace 
z pěnového polystyrenu. Všechny základy jsou uloženy do nezámrzné hloubky a umístěny 
dostatečně hluboko, tak aby nedocházelo k zatěžování základů stávajících.  
 
 
Svislé konstrukce 
 
Nové nosné stěny budou vyzděny z CPP na vápenocementovou maltu. Příčky poté 
z tvarovek Porotherm 14 P+D a 8 P+D na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Stávající otvory 
budou zazděny pomocí plných pálených cihel. 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Stávající konstrukce stropu 2NP bude zcela odstraněna a nově položen železobetonový 
strop. Nad otvory v nových konstrukcích jsou navrženy překlady. V rámci přístavby je 
navržena železobetonová stropní deska, uložená na původních stěnách a železobetonových 
 sloupech. Rozmístění výztuží v desce a jejich dimenze je nutno navrhnout na základě 
statického výpočtu.  
  
Střešní konstrukce 
 
Krov je zateplen mezikrokevní a podkrokevní tepelnou izolací. Původní krytina, která bude 
v dobrém technickém stavu, bude znovu využita a bude doplněna o nové kusy bobrovky. 
Dešťová voda je odvedena pomocí okapních žlabů a svodů do trativodu.  
 
 
Schodiště 
 
V objektu se nachází pět schodišť spojujících rozdílná podlaží. Vzhledem k jejich 
technickému stavu a z provozních i estetických důvodů budou všechna odstraněna. Tři 
z nich budou obnovena do odpovídajících parametrů bezpečného provozu. Budou nahrazeny 
betonovými jednoramennými schodišti, s dřevěnými madly. Nově budou zbudována 3 
schodiště – v průchodu, dvouramenným ŽB schodiště spojující jednotlivé části provozu 
restaurace v rámci přístavby a ocelové schodiště provozu spojující 3 patra provozu 
multifunkčního sálu. 
 
Úpravy povrchů 
 
Budou provedeny nové vnitřní i vnější VC omítky tl. 15mm. V případě podchycení vlhkosti 
původních konstrukcí je do výšky 500mm navržena sanační omítka. Hygienické prostory a 
kuchyň jsou opatřeny keramickým obkladem do patřičné výšky. 
 
 
Izolace 
 
Sanace vlhkosti stěn bude kvůli nedostupnosti a nemožnosti odkopání konstrukcí provedena 
metodou tlakové injektáže. Tepelná izolace podlahy na terénu bude provedena z pěnového 
polystyrenu BACHL 150 STABIL tl. 150mm. Zateplení krovu bude provedeno 
mezikrokevní a podkrokevní izolací Rockwool. 
 
Klempířské práce 
 
O původních klempířských prvcích nám není nic známo. Stávající prvky různých materiálů 
a technického stavu budou nahrazeny novými měděnými prvky tj. oplechování parapetů u 
nových i stávajících otvorů, nové okapní žlaby a svody, oplechování komínových těles a 
oplechování atiky. 
 
Truhlářské práce 
 
Truhlářské práce spočívají ve vytvoření části nových otvorů a restauraci některých 
stávajících. Budou vytvořeny repliky původních kaslíkových oken. Rámy jsou z dubového 
dřeva, okenní výplně z jednoduchých skel. Exteriérové prvky jsou opatřeny ochranným 
nátěrem. 
 
Tesařské práce 
  
Tesařské práce se týkají veškerých prací na nové stropní konstrukci a konstrukci krovu. 
 
Instalace 
 
Objekt je připojen na inženýrské sítě vedoucí ulicí Podhradí tj. silové vedení nízkého napětí, 
vodovod, plynovod, kanalizace a sdělovací vedení. Budou provedeny nové vnitřní rozvody 
všech instalací dle dispozičních a provozních požadavků. Ohřev TUV zajišťuje plynový 
kotel se zásobníkem, který je umístěn v technické místnosti v 1PP. 
  
  
 
 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických zařízení 
a) technické řešení 
Technické řešení vytápění, ZTI, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, plynových 
zařízení, silnoproudých a slaboproudých zařízení nebyla hlavním předmětem zadání a proto 
nebyla řešena podrobně. Návrh však přítomnost jednotlivých zařízení zohledňuje. 
 
b) výčet technických zařízení budov 
Nebylo předmětem zadání. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Jsou vytvořeny dostatečné dimenze a počet únikových cest a je umožněn bezpečný zásah 
jednotek požární ochrany. Konstrukce jsou navrženy tak, aby byly dodrženy požadavky 
zachování nosnosti a stability konstrukcí po určitou dobu a aby byl omezen rozvoj a šíření 
ohně a kouře v rámci stavby a na sousední objekty. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Stávající objekty nevyhovují z hlediska tepelně technických vlastností, vzhledem 
k dimenzím stávajících obvodových zdí je navržena jenom 120mm tlustá vrstva kontaktní 
fasádní izolace - EPS. Izolace nového podkroví je řešena tak, aby vyhověla  z hlediska 
tepelné ochrany budov. Vzhledem k změně více než 25% celkové plochy obvodového pláště 
a zvýšení spotřeby energie by byl dle  § 6a, odst.2 zákona č. 61/2008 Sb O hospodaření 
energii předložen průkaz energetické náročnosti budovy.  
 
b) posouzení využití netradičních zdrojů energií 
Jedná se o stávající objekt. V objektu nejsou využívány žádné netradiční zdroje energií. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Obecně 
 Hygienická zázemí jsou dimenzována dle předpokládaného počtu uživatelů. Jsou 
instalovány nové zařizovací předměty. Při stavbě bude využito maximum přírodních 
materiálů. Při stavbě budou dodržena pravidla bezpečnosti práce s proškolením 
zaměstnanců. 
 
a) větrání 
Preferovaným způsobem větrání je přirozené. Z důvodu hygienických požadavků nebo 
v místnostech, kde nebylo možné větrat přirozeně a zároveň výměnu vzduchu vyžadují, 
bylo navrženo větrání nucené. 
 
b) vytápění 
Nový zdrojem vytápěním objektu bude plynový kotel umístěný v technické místnosti 1. PP - 
S02. 
 
c) osvětlení 
Osvětlení společných prostor bude řešeno úspornými svítidly s kompaktními zdroji, 
ovládanými vypínači, nebo pohybovými čidly. V dalším stupni bude proveden výpočet 
osvětlení dle ČSN 734001 a dle ČSN EN 12464-1. Na schodišti bude instalováno nouzové 
osvětlení tvořené kombinovanými svítidly s vlastními zdroji s provozní dobou 1 hod. 
Nouzové osvětlení bude dále doplněno svítidly s vyznačením směru úniku. Osvětlovací 
tělesa budou svým krytím odpovídat prostředí, ve kterém budou instalována.  
  
d) zásobování vodou 
Zásobování vodou bude pomocí stávající vodovodní přípojky. 
 
e) odpady 
Odpady vzniklé během provozu budou tříděny a dle druhu likvidovány nebo skladovány 
firmou k tomuto účelu oprávněnou dle provozního řádu. Nádoby na komunální odpad jsou 
umístěny v prostorách pro ně vymezených a jejich vývoz zajistí externí právnická osoba 
specializující se touto činností. Ke znečišťování nebude docházet. 
 
f) vliv stavby na okolí 
Na základě posouzení vlivu stavby na jednotlivé složky životního prostředí je možno 
konstatovat, že navrhovaná obnova objektu nebude mít negativní dopad na okolí. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jedná se o stávající objekt, v suterénu se nevyskytují pobytové ani obytné místnosti. 
Eventuelní úpravy nutno provést na základě průzkumu. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se. 
 
 c) ochrana před technickou seizmicitou 
Neřeší se. 
 
d) ochrana před hlukem 
Ke zmírnění hluku budou vyměněna stávající okna. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Všechny přípojky jsou stávající a zůstanou zachovány. Veškeré inženýrské sítě v 
prostoru staveniště musí být před započetím výkopových prací nesmazatelně vyznačeny 
tak, aby nemohlo dojít k jejich narušení.  
 
b) dimenze, kapacity a délky 
Všechny přípojky jsou stávající a zůstanou zachovány. 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
Areál je přístupný veřejné dopravě ulicemi Podhradí a Sušilova. Napojení na dopravní 
infrastrukturu je stávající.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  
Nemění se. 
 
c) doprava v klidu:  
Objekt leží v sevření smyčky ulice Podhradí a frekventované silnice ulice Sušilova. 
Problémem místa jsou plochy parkování. Pro vlastní objekt je navrženo pouze 6 parkovacích 
míst na ploše navazující na západní fasádu. Vlastní parcela bývalého pivovaru nemá 
předpoklady pro vytvoření většího počtu parkovacích míst bez zbourání podstatné části 
objektu nebo značné investice, jejíž návratnost a užitek by byly minimální.  
 
d) pěší a cyklistické stezky :  
Stávající. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy: 
Bližší specifikace není předmětem zadání.  
 
 b) použité vegetační prvky: 
Bližší specifikace není předmětem zadání.  
 
c) biotechnická opatření: 
Bližší specifikace není předmětem zadání.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Rekonstrukce stávající budovy a realizace přístaveb nemá zásadní vliv na životní prostředí. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Neřeší se. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Neřeší se. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Neřeší se. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva. 
Stavba nepředstavuje riziko pro obyvatelstvo. 
B.8 Zásady organizace výstavby, navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Podrobněji bude řešeno v další fázi projektu vybraným dodavatelem stavby. 
 
b) Odvodnění staveniště 
Není přemětem zadání 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Areál je přístupný veřejné dopravě ulicemi Podhradí a Sušilova. Napojení na dopravní 
infrastrukturu je stávající. 
  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude prováděna uvnitř stávajícího objektu a nemá vliv na okolní pozemky a 
stavby. Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím 
dokončení byla minimalizována zvolenou technologií a rychlostí výstavby. Materiál pro 
stavbu bude skladován uvnitř objektu. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
  V případě výstavby je nutná demolice stávající přístavby s dřevěnou konstrukcí. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Nezbytné zábory (např. zábor části chodníku) bude řešit s dostatečným předstihem 
vybraný dodavatel stavby. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpady vzniklé při provádění stavby a demolicích budou likvidovány dle platných 
vyhlášek. Budou tříděny a odvezeny dle druhu k recyklaci nebo budou odváženy na 
veřejnou skládku a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci Odpady musí být 
zatříděny dle platné vyhlášky. 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje katalog odpadů. Po dokončení prací předloží 
dodavatel stavby doklady o množství a způsobu likvidace odpadů ze stavební činnosti. 
Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době výstavby musí být 
prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 
Veškeré zpracování stavební suti a odpadu zajistí vyšší dodavatel stavby. 
Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Přednostně bude 
zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost 
před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle 
zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. k jejich převzetí oprávněny.  
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 
Není předmětem zadaní. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
- navrhovaná výstavba nebude negativně ovlivňovat stávající životní prostředí 
- při provádění stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody 
- odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN 
- při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší  
 - zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní 
hodnoty dle platné vyhlášky. 
- odpady vzniklé při provádění stavby a demolicích budou likvidovány dle platných 
vyhlášek. Budou tříděny a odvezeny dle druhu k recyklaci nebo budou odváženy na 
veřejnou skládku a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci Odpady musí být 
zatříděny dle platné vyhlášky. 
- veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době výstavby musí být 
prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
- Prostory kde by mohlo dojít k o hrožení zdraví třetích osob budou oploceny a označeny 
nápisy nepovolaným vstup zakázán. Stavba neomezí komunikační cesty pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Dodavatel stavby zajistí, aby stavba 
probíhala dle platných předpisů BOZP. 
- je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 324/90 Sb. a 207/91 
Sb., platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti pracujících na stavbách, protipožární 
a hygienické předpisy. Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy při zemních 
pracích a při manipulaci u zvedacích prostředků a stavebních mechanizmů. Je zakázáno 
pracovat a jinak se pohybovat pod rameny jeřábů. 
- Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré 
podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, která stanoví zákon 
č.222/94 Sb. A závazné normy ČSN 33 31 08- Bezpečnostní předpisy a zacházení 
s elektrickým zařízením.  
- Před zahájením prací zajistí GDS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky.  
- Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky projektu, zvláště 
s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného 
dopravního značení. 
- Stavba musí v nejmenší možné míře rušit okolní provoz 
- Dodavatelem bude respektován zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (§ 15 č.309/2006 Sb.), dle tohoto zákona je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 
- Bude dodržováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Stavba si vyžádá přítomnost koordinátora BOZP. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nevyskytují se žádné výstavbou dotčené stavby. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stanoví v další fázi projektu dodavatel stavby. 
 
 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nepředpokládá se. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude prováděna dodavatelsky v jedné etapě. Podrobnější harmonogram výstavby 
bude zpracován dodavatelem stavby. 
 
Závěr 
 
      
    Vlastní bakalářskou práci vidím jako konfrontaci s obtížemi komplexního procesu 
převádění prvotní koncepční myšlenky na funkční stavebně-technické řešení. Výsledkem mé 
práce však není jen vlastní fyzický soubor dokumentace. Důležitější jsou pro mne zkušenosti 
a poznatky, které jsem získal v průběhu celého tohoto procesu, ať byl jakkoliv úspěšný. 
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slots are built. Two of them serve for disabled persons. 
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